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приход к власти представителя республиканской партии ричарда 
никсона ознаменовался выстраиванием во внешней политике 
новых отношений как с союзниками, так и с противниками. первые 
годы новой администрации характеризовались поиском партнеров 
в Южной азии, которая, по мнению госсекретаря роджерса, на тот 
момент времени воспринималась только сквозь призму интересов 
в регионе ближнего и среднего востока и потенциально в Юго-вос-
точной азии [2].
на начало 1972 г. у сШа не было единой позиции по отношению 
к индии. согласно телеграмме посла сШа в индии китинга, в отно-
шении индии рассматривалось три возможных сценария: согласно 
первому, индия представлялась как развитая демократия, домини-
рующая в Южной азии, и цель сШа в данном случае — снижении 
советского доминирования. второй сценарий предполагал, что индия 
является неким политическим конгломератом с массивными эконо-
мическими и социальными проблемами, которые угрожают развитию 
демократии. третий же сценарий подразумевал, что индия является 
смешением оптимистических и пессимистических перспектив, стра-
ной, которая обладает способностью для стратегического планиро-
вания и кризисного управления, пороговой ядерной способностью, 
и при третьем сценарии сШа стоит активизировать свои отношения 
с данным государством [4].
Желание новой администрации развивать отношения с индией 
в определенной степени омрачалось выстраиванием новых отноше-
ний с китаем. так, согласно разговору, состоявшемуся между никсо-
ном и киссинджером в январе 1972 г., улучшение отношений с индией 
стоило попридержать, в виду «психопатичности китайцев» [6]. таким 
образом, в январе 1972 г. попытки сближения с индией, на чем 
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настаивал посол сШа в индии китинг, было решено отложить на 
некоторое время.
попытка сШа основать с индией «реалистичные отношения» 
сопровождалась и опасениями о возможности развития в стране 
ядерной программы. впервые о ядерной индии заговорили в 1964 г., 
когда был опубликован доклад цру, в котором обозначалось, что 
к 1970-м гг. страны, которые могут пойти по пути развития военной 
ядерной программы, будут включать в себя индию и вероятно изра-
иль и Швецию [3]. предполагалось, что к 1964 г. индия уже имела 
возможности для развития ядерной программы, включая завод по раз-
делению плутония, и к началу 1970-х гг. сможет произвести несколько 
бомб мощностью 20 килотонн.
в 1972 г., за два года до ядерных испытаний, управление разведки 
и исследований госдепартамента сШа озвучило, что индия может 
вести подготовку к подземному испытанию, которое не доступно 
для обнаружения разведкой сШа. результатом ядерного испытания, 
с точки зрения экспертов министерства обороны сШа, станет не 
только вовлечение пакистана в соперничество с индией, что приве-
дет к гибельным последствиям для экономики страны, но, что более 
важно, китай сможет спекулировать ситуацией для того чтобы сохра-
нить твердую позицию на субконтиненте и вмешаться в персидский 
залив [1]. несмотря на все опасения со стороны разведывательного 
сообщества относительно возможности создания ядерной программы, 
на практике, администрация сШа пыталась выстроить отношения 
с индией, даже при наличии ряда противоречий.
18 мая 1974 г. индия на полигоне похран произвела ядерные 
испытания, которые стали неожиданностью для американского раз-
ведывательного сообщества. спустя несколько часов после ядерного 
испытания состоялся телефонный разговор министра иностранных 
дел индии кевала сингха с представителем посольства сШа Шнай-
дером, в котором подчеркивался мирный характер подземных ядер-
ных испытаний [5]. в определенной степени это была попытка убе-
дить сШа в неиспользовании ядерной энергетики в военных целях, 
а также в очередной раз показать, что индия не подписала дняо по 
причине его дискриминации в отношении неядерных государств.
ядерные испытания продемонстрировали, с одной стороны, жела-
ние индии усилить свое влияние в регионе, с другой — не потерять 
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союзника в лице сШа. впоследствии это вылилось в заявлении о пре-
кращении дальнейших ядерных испытаний и обсуждении контроля 
над атомной энергетикой в обмен на поставку американского обога-
щенного урана. соединенные Штаты же пытались определиться с той 
ролью, которая отводилась индии в американской внешней политике 
в регионе Южной азии с учетом наличия ядерной программы и отка-
зом подписать дняо. 
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